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AKSOY ŞEHİT EDİLDİ
) MİLLİYET,
HABER MERKEZİ
TÜRKİYE’nin Belçika Bü­yükelçiliği İdarî Ataşesi . Dursun Aksoy, dün sa­
bah görevine gitmek üzere bindi­
ği otomobiline açılan ateş sonucu 
. öldü. Saldırıyı, 1.5 saat arayla 
haber ajanslarına telefon eden, 
“ ASALA”  ve “ Ermeni Soykırı­
mı için Adalet Komandoları”
’ adlı örgütler üstlendi.
Belçika saati ile 10.30’da 
evinden çıkarak otom obiline 
binen Dursun Aksoy’a, daha ön­
ce pusu kurduğu belirlenen katil 
tarafından dokuz kalibrelik bir 
tabanca ile iki el ateş edildi. Ak­
soy, olay yerinde can verirken, 
ceketini ve silahım De La Camb- 
re ormanına bırakan katil ise 
kaçmayı başardı.
Olay yerine yakın bir yerde ça­
lışan Belçikalı bir hemşire Dur­
sun Aksoy’un çok kan yitirdiğini 
dile getirirken, diğer görgü ta­
nıkları saldırganı, orta boylu, 
cüsseli, blue-jean ve bej bir t- 
shirt giyen biri olarak tanımladı­
lar.
Aksoy’un cenazesinin, formali­
telerin önümüzdeki hafta başm- 
dn tamamlanmasından sonra 19 
veya 20 Temmuz günü Brük­
sel’de düzenlenecek törenden 
sonra Türkiye’ye getirilerek top­
rağa verileceği öğrenildi.
Olaydan sonra yayınlanan 
Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, 
- “ Türk dışişleri camiası dimdik 
görevinin başındadır ve başında 
olm aya bilenm iş bir azimle 
devam edecektir.”  denildi. Bildi-
AKSOY 34. ŞEHİDİMİZ OLDU
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Ermeni teröristlerin Türk diplomatlarına yönelik saldırılarında ölenler tarih 
sıralarına göre r '~
*  27 Ocak 
Bahadır Demir.
Los Angeles: Başkonsolos Mehmet Baydar ve yardımcısı
?? 1975 Viyana: Büyükelçi Danlş Tunalıgll.
ükelçl İsmail Erez, makam şoförü Talip Yener.*  24 Ekim 1975 Paris: Bı
*  16 Şubat 1976 Beyrut: Başkâtip Oktar Cerit.
*  9 Haziran 1977 Vatikan: Büyükelçi Taha Çanm.
*  2 Haziran 1978 Madrid: Büyükelçi Zeki Kuneralp'lneşl 
İkelçl Beşlr Balcıoölu.
Necla Kuneralp ve
kardeşi emekli büyü l i iri
* , J 2, U f1"1 Lahey: Büyükelçi Ozdemlr BenleTIn oğlu üniversite 
öğrencisi 27 yaşındaki Ahmet Benfer.
★  22 Aralık 1979 Paris: Turizm müşaviri Yılmaz Çolpan.
Neslihan (Sm en* 198° A ,'na; B0y0keiçl,ik ldart AtaşeslGalIp Ozmen ve k,zı 
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An *  4 Mart 1981:Paris: Çalışma ataşesi ReşatMoralı ve din görevlisi Tecelli
★  9 Haziran 1981 Cenevre: Başkonsolos Sekreteri Mehmet Yarguz
★  24 Eylül 1981 Paris: Güvenlik görevlisi Cemal Özen
★  28 P °ak 1982 Los Angeles: Başkonsolos Kemal Arıkan.
★  5 Mayıs 1982 Boston: Fahri Konsolos Erhan Gündüz
*  7 Haziran 1982 Lizbon: İdari ataşesi Erkut Aksay.
*  7 Ağustos 1982 Esenbofla: y ç  Ermeni terörist E 
ahlı ve bombalı baskın yaptılar. Uç emniyet görevlisi
Eşenboğa Havaalant'na 
niyet görevlisi dokuz kişi, 
ışesl Hava Pilot Kurmay Albay Atilla
sil Ü ........
*  27 Ağustos 1982 Ottowa: Askerî ataşesi 
Altıkat.
*  9 Eylül Burgaz: İdarî Ataşe Bora SOerkan.
A. 10 Ocak 1982 Lizbon: 7 Haziran 1982 günü Ermeni katillerin giriştikleri 
saldın sonunda ağır yaralanarak bitkisel hayata giren Nadide Akbav
*  11 Mart 1983 Belgrad: Büyükelçi Galip Balkar
Brüksel'deki cinayet, Londra'daki
Ermeni davasını karıştırdı
L O N D R A , ÖZEL 
Ermenilerin Brüksel’de işle­
dikleri son cinayet, Londra’da iki 
Ermeninin yargılanmakta ol­
duğu mahkemeyi karıştırdı.
Öğleden sonraki oturumun 
başlamasından hemen önce ha­
beri BBC’den alan sanık avu­
katları ve savcı derhal durumu 
yargıca bildirmeye karar verir­
ken, ASLA üyesi olduğunu itiraf 
eden sanık Zaven Bedros'un a- 
vukatı O, Connor derhal müvek-, 
kili ile kısa bir görüşme yaptı. 
Daha sonra duruşma jüri salona 
alınmadan başladı ve sanık 
avukatları jürinin bu olaydan et­
kilenebileceği yolunda endişele­
rini dile getirdiler.
Y argıç, Farguhcrson ise, 
"Müvekkilleriniz daha bu sabah
23 Türk diplomatın öldürül­
düğünü bildirdiklerini ve bu ey­
lemleri onayladıklarını söyledi­
ler, jüri ise bu gelişmelerden ha­
berdar, ama siz istiyorsanız, ben 
jüriyi gene de uyarayım" dedi.
Bundan sonra tanık sıfatıyla 
yeminli ifadesinin alınmasına 
devam edilmek üzere kürsüye 
çağrılan sanık Grish Grego yan, 
ölen için üzüldüğünü söylerken, 
“ Ama bu olayın sorumlusu 
AŞALA, değil Türk hükümeti­
dir”  demeye kalkıştı. Bunun ü- 
zerine yargıç sert bir ifade İle 
G regoryan ’m sözünü kesip, 
mahkemenin bu tür konuşmalar 
için bir platform olarak kullanıl­
masına izin vermeyeceğini söyle­
di.
•  Brüksel Sorgu Yargıcı’na göre,saldırganlar İki kişi. Biri 
cinayeti işlerken, diğeri kollama görevini üstlendi
*  I9.1* hükümeti saldırganın yakalanması için Belçika 
hükümeti nezdinde girişimde bulundu
ride “ Bu alçakça cinayetler, fa­
illerin hasta ruhunu ve vahşetini 
kanıtlamaktan öteye gideme­
yecektir”  görüşüne yer verilir­
ken, Ermeniler’in vahşetlerinin 
sonunun yine hüsran olacağı 
vurgulandı.
Saldırganların 
yakalanmasını istedik
Saldırıdan sonra olay yerine 
giden Türk Büyükelçisi Fahri 
Melek, saldırganın mutlaka ya­
kalanması gerektiğini sövledi.
Belçika Dışişleri Bakanlığı ise, 
olaya ilişkin olarak yayınladığı 
bildiride, saldırıyı “ Korkakça 
yapılmış bir eylem”  olarak nite­
lendirerek, bu eylemle gelecekte 
bu tür saldırıların önlenmesi için
hükümetin bazı sert önlemler 
almava zorlanacağı belirtildi.
Belçika Dışişleri Bakanı Leo 
Tindemans, Brüksel Büyükelçisi 
Faik Melek’e telefon ederek, 
duyduğu üzüntüyü bildirdi ve 
ilgili makamlardan olay hakkın­
da ayrıntılı bilgi istediğini söy­
ledi. Büyükelçi Melek de Belçika 
Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye 
işleri Genel Müdürü’nü ziyaret 
ederek, Aksoy’un şehit olmasına 
yolaçan saldırıyı yapan kimse 
veya kimselerin bir an evvel 
yakalanmalarını hükümetimiz 
adına talep etti.
Dışişleri Bakanlığı Enformas­
yon Daire Başkanı Kaya Tope- 
ri’den alman bilgiye göre, Dışiş­
leri Bakanlığı Müsteşarı Büyük­
elçi Ercüment Yavuzalp de Bel­
çika'nın Ankara Büyükelçisini 
makamına çağırarak olay hak­
kında bilgi istedi. Yavuzalp, 
Belçika Büyükelçisinden, kati­
lin bir an evvel yakalanarak ge­
rekli cezaya çarptırılmasını Türk 
hükümeti adma istedi.________
Olaym duyulmasından sonra 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
şehit ataşe Aksoy’un eşi Şa- 
duman Aksoy ile Dışişleri Ba­
kanı Öter Türkmen’e birer mesaj 
göndererek, başsağlığı dileğinde 
bulundu. Bu arada Başbakan 
Bâlend Ulusu, DM Başkanı Sadi 
Irmak da Şad uman Aksoy'a 
birer başsağlığı telgrafı gönder­
diler. _ __ _
Dışişleri Bakam llter Türk­
men de Dursun Aksoy’un eşi Şa- 
duman Aksoy ile Büyükel­
çimiz Faik Melek’e birer başsağ­
lığı telgrafı gönderdi. Türkmen 
de telgraflarında olaydan duy­
duğu üzüntüyü belirtti.
MDP Genel Başkam Turgut 
Sunalp ile SODEP Genel Baş­
kam Cezmi Kartay da yaptıkları 
açıklamada saldırıyı şiddet ve 
nefretle kınadıklarını bildirdiler.
Saldırganlar iki kişi
Olayı soruşturan Brüksel 
sorgu yargıçlarından D. Coppie- 
tevs Wallant, Türk diplomatının 
öldürülmesinde iki kişinin görev 
aldığı görüşünün giderek ağırlık 
kazandığım açıkladı. Yargıç, sal­
dırganlardan birinin suikastı ger­
çekleştirirken diğerinin kollama 
görevi yaptığının 'sanıldığını 
belirtti.
Yargıç Wali an t, görgü tanıkla­
rının ifadelerine göre, olaydan 
sonra suikast yeri yakınlarındaki 
Prüksel Sosyoloji Fakültesi’ne 
doğru iki kişinin koşarak geldi­
ğini ve fakülte binasının altında­
ki garaja girdiklerini, bu arada 
birinin ceketini çıkartarak attı­
ğını bildirdi. Tanıklar, kısa bir 
sür< >nra garajdan tipini kesin 
olarak belirleyemedikleri mavi 
renkli bir arabanın, içinde ild kişi
olduğu halde hızla uzaklaştığım 
söylediler.
Aksoy'un ailesi
Milliyet Ankara bürosu muha- 
-  birleri Dursun Aksoy’un öldü­
rülmesi haberi üzerine İsparta'­
nın tslâmköy’ündeki ailesi ile 
görüştü. Islâmköy 9 no’lu telefo­
na Dursun Aksoy’un baldızı ve 
aynı zamanda yengesi Hicran 
Hanım çıktı. Milliyet muhabi­
rine “ Dursun yaralı mı, ne olur 
doğru söyleyin”  diye soran Ak­
soy’un baldızı “ Bize yaralı dedi­
ler, neresinden vurulmuş Uliyor 
musun ağabey?’ şeklinde yeni bir 
soru yöneltti. Milliyet muhabiri­
nin “ başınız sağolsun”  sözlerini 
hıçkırıklarla karşılayan Hicran 
Hanım, “ Kusura kalma konuşa­
mayacağım, kapatıyorum” söz­
lerini mırıldanabildi. Telefon, 
daha sonra geri plandan gelen 
hıçkınksesleri arasında kapandı.
Özgeçmişi
1944 yılında İsparta’da doğan 
Dursun Aksoy, 1966’da Dışişleri 
Bakanlığı’na girdi. 1979 yılında 
Brüksel Büyükeiçiliği’ne İdarî 
Ataşe olarak atanan Aksoy, evli 
ve özlem (15), Çiğdem (13) ve 
Ümit (4) adlarında üç çocuk ba­
basıydı.
Baba Aksoy: 
ııİnşallah bundan 
sonra kanları 
yerde kalmaza
İSPARTA, ÖZEL 
Ş e h i d i m i z i n  İ s p a r t a  
Islâmköy’de oturan 69 yaşındaki 
babası Ömer Lütfü A k soy, 
İsparta muhabirimiz Haşan 
Özbek’e şunları söyledi:
“ 7 çocuğum oldu. Yedisi de 
yaşamadı. Dursun, sekizinci ço- 
cuğumdu. Onun yaşaması için a- 
dini annesiyle “ Dursun”  koy­
duk. Ama, durmadı, o da gitti. 
Vatan sağolsun.”
“ Dileğim oğlumun son kurban 
olmasıdır”  diyen şehit babası, 
şöyle konuştu:
“ Büyüklerimizin gerekli ceva­
bı vereceklerine inanıyorum , 
inşallah bundan sonra kanlan
yerde kalmaz.”
Ermeni katillerce hunharca 
katledilen Brüksel idari Ataşe­
miz Dursun Aksoy’un 63 yaşın­
daki annesi Fatma da hayatta. 
Eski başbakanlardan Süleyman 
Demirel’ le akrabalıkları da bulu­
nan baba Lütfü Aksoy, halen 
Islâmköy’de ziraatla uğraş: yor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
